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AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1984 SUORITETUT TUTKINNOT
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vuonna 1984
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noista oli 55 %. Naisten osuus oli suurin hoitoalojen koulutus­
alalla, 93 % ja pienin teollisuuden ja tekniikan koulu­
tuksessa, 16 %.
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Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun suori­
tettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 
tuntia.
Tilasto perustuu oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät 
taulusta 2.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten ja kansan­
opistojen vähintään 400 tuntia kestävän ammatillisen koulutuk­
sen.
Työl1isyyskurssikoulutus ei sisälly tähän tilastoon. Tiedot 
työllisyyskurssin vuonna 1984 suorittaneista julkaistaan 
erikseen Tilastotiedotus KO-sarjassa.
Tauluissa ei ole mukana tietoja kauppakouluista ja -opistoista 
ilman päästötodistusta keväällä 1984 valmistuneista (2 049 
henkeä).
Tutkintojen ryhmittely noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1983 
tilanteen mukaista koulutusluokitusta (Käsikirjoja n:o 1, 5 
uusittu laitos 31.12.1981, Tilastotiedotus KO 1983:9, Tilasto- 
tiedotus (KO 1984:6).
Ylioppilaspohjainen merkonomi koulutus on sijoitettu tässä ti­
lastossa ylempään keskiasteeseen.
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu Tilasto­
keskuksen 31.12.1983 tilanteen mukaiseen oppilaitosluetteloon 
(KO 1984:7).
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen 
ja väliaikaiseen koulutukseen. Väliaikaiseksi koulutukseksi on 
luokiteltu lain 1075/75 49 a pykälän tai vastaavan asetuksen 
nojalla ja opetusministeriön luvalla järjestetty koulutus.
A-merkillä on erotettu opintolinjat, joiden pääsyvaatimuksena 
pääsääntöisesti on aikaisemmin suoritettu ammatillinen 
koulutus.
AIueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijaintikunta.
I
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Tulokset Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot 
koulutusalan mukaan vuosina 1983-1984.
Koulutusala 1983 1984 Muutos 
tutki ntoa
%







Opettajankoulutus 1 171 1 228 + 57 +4,9















































( ) = joista väliaikaisessa koulutuksessa
Suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 
hoitoalojen koulutusalalla suoritettujen tutkintojen määrä 
7 %.
Edelliseen vuoteen verrattuna väheni liikenteen ja tietoliikenteen 
koulutusalalla suoritettujen tutkintojen määrä 14 %.
Naisten suorittamien tutkintojen %-osuudet vuonna 1984 suorite­
tuista tutkinnoista olivat koulutusaloittain seuraavat:
Koulutusala Yhteensä Naiset
%
Hoitoalat 8 718 93,2
Humanistinen ja esteettinen 1 050 91,2
Muut erikoisalat 16 169 82,6
Opettajankoulutus 1 228 81,3
Kauppa- ja toimistoala 12 339 72,6
Liikenne ja tietoliikenne 1 269 32,4
Maa- ja metsätalous 5 103 31,8
Teollisuus ja tekniikka 23 997 15,8
Yhteensä 69 873 55,0
1) Metsätalouden perusjakson suorittaneet (1 376 henkeä) on 
poistettu vuoden 1983 aineistosta.
*
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Koulutusasteen mukaan jakautuivat vuosina 1983 ja 1984 suoritetut amma 
tiiliset tutkinnot seuraavasti:
Koulutusaste 1983 1984 Muutos
V tutkintoa %
Alempi keskiaste^ 47 610 47 706 +96 +0*2
(7 061) (6 551) (-510)
Ylempi keskiaste 16 085 16 570 +485 +3,0
(320) (743) (+423)
Alin korkea-aste 4 508 4 547 +39 +0,9
(15) - (-15)
/
Alempi kand.aste 811 781 -30 -3,7
Ylempi kand.aste 277 269 -8 -2,9
21Tutkijakoulutus 48 - -48 -
Yhteensä 69 339 69 873 +534 +0,8
(7 396) (7 294) (-102)
( ) = joista väliaikaisessa koulutuksessa
Y1ioppi 1aspohjai nen merkonomi kou1utus on sijoitettu ylempään keski-
asteeseen.
Vuonna 1984 suoritetut tutkinnot, joissa opetuskielenä oli ruotsi, ja-
kautuivat koulutusalan mukaan seuraavasti:
Koulutusala Tutkintoa %:a koulutusalan
ammatill.tutk. •
Humanistinen ja esteettinen 48 4,6
Opettajankoulutus 103 8,4
Kauppa- ja toimistoala 529 4,3
Teollisuus ja tekniikka . 802 3,3
Liikenne ja tietoliikenne 132 10,4
Hoitoalat 653 7,5
Maa- ja metsätalous 315 6,2
Muut erikoisalat 531 3,3
Yhteensä 3 113 4,5
1) Metsätalouden perusjakson suorittaneet (1 376 henkeä) on poistettu 
vuoden 1983 aineistosta.
2) Yleisesikuntaupseerin tutkinto suoritetaan joka toinen vuosi
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Ammatilliset tutkinnot jakautuvat lääneittäin vuosina 1983 ja 
1984 seuraavasti:
Lääni 1983 1984 Muutos
tutkintoa
%
Uudenmaan 13 915 13 896 -19 -0,1
Turun ja Porin 9 263 9 276 +13 +0,1
Ahvenanmaa 359 "385 +26 +7,2
Hämeen 10 109 9 774 -335 -3,3
Kymen 5 157 5 098 -59 -1,1
Mikkelin 3 276 3 451 +175 +5,3
Pohjois-Karjalan 2 501 2 567 +66 +2,6
Kuopion 4 190 4 085 -105 -2,5
Keski-Suomen 3 397 3 544 +147 +4,3
Vaasan 6 654 6 857 +203 +3,1
Oulun 7 244 7 461 +217 +3,0
Lapin 3 274 3 479 +205 +6,3
Yhteensä 69 339 69 873 +534 +0,8
Määrällisesti eniten edelliseen 
Vaasan, Oulun ja Lapin läänissä




Ammatilliset tutkinnot jakautuivat keskiasteen koulunuudistuk 
sen mukaisen opintoalajaottelun mukaan seuraavasti:
Opintoala 1983 1984 Muutos
tutkintoa
%
05 Maatalous 2 975 3 179 +204 +6,9
06 Puutarhatalous 668 724 +56 +8,4
07 Meijeritalous 71 51 -20 -28,2
08 Kalatalous 14 18 +4 +28,6
10 Metsätalous 1 278 1 321 +43 +3,4
12 Käsi- ja tai det. 1 638 1 828 +190 +11,6
15 Vaatetustekniikka 1 480 1 415 -65 -4,4
16 Tekstiilitekniikka 86 41 -45 -52,3
17 Graafinen tekniikka 322 333 +11 +3,4
18 LVI-tekniikka 523 533 +10 +1,9
19 Kone- ja metallit. . 6 988 6 513 -475 -6,8
20 Auto- ja kuljetust. 3 235 3 138 -97 -3,0
24 Sähkötekniikka 5 063 4 915 -148 -2,9
25 Maanmittaustekniikka 272 266 -6 -2,2
26 Rakennustekniikka 2 865 2 831 -34 -1,2
27 Puutekniikka 1 003 931 -72 -7,2
28 Pintakäsittelytekniikka 280 280 0 0
29 Prosessi- ja lab.t. 972 961 -11 -1,1
30 Elintarviketeollisuus 431 525 +94 +21,8
31 Ruokahuolto- ja rav. 4 905 5 131 +226 +4,6
32 Koti- ja laitostalous 8 054 7 983 -71 -0,9
37 Merenkulku 482 424 -58 -12,a
40 Kauppa ja hallinto 11 174 11 936 +762 +6,8
42 Terveydenhuolto 7 884 8 441 +557 +7,1
43 Sosiaaliala 689 845 +156 +22,6
Muu ammatillinen koul. 5 987 5 310 -677 -11,3
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AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJANKOULUTUS VUONNA 1984, KOULUTUSASTEEN JA 

























Maatalousalan oppilaitokset x) 48 - 18 1 - 28 1
Kasvituotanto 9 - - - 8 -
Puutarhatuotanto 1 - - - - 1 -
Koti eläi ntuotanto 9 - 1 - - 8 -
Tekniset aineet 12 - 9 1 - 2 -
Maatilaekonomia 5 - - - - 5 -
Kalatalous 1 - - - - 1 -
Metsätalous 2 - - - - 2 -
Yleisaineet 1 .. - - - 1 -
Opetus- ja neuvontaoppi 
(puutarhaopettaja) 8 - 8 - - - -
Teknilliset oppilaitokset x) 35 - - 7 1 25
/
2
Konetekniikka 13 — mm 4 - 8 \
Sähkötekniikka 8 - - - - 8 -
Rakennustekniikka 3 - - 1 - 2 -
Yleisaineet 7 - - - 1 5 1
Autotekni ikka 2 - - 1 - 1 -
Tietokonetekniikka 2 - - 1 - 1 m
Metsä- ja puutalousalan 
oppilaitokset x) 102 30 37 4 2 29 -
Ammattikoulut 246 18 91 121 3 13 -
(Ammattikoulujen Hämeen-
linnan opettajaopisto) x) 195 2 90 92 3 8 -
Metalliala 72 - 41 31 - -
Sähköala 32 - 11 20 - 1 -
Autoala 37 2 17 18 - -


























** •* *•* 
- 5 .
Kemi a 1 - - - - 1 -
Erityisala 7 - - 7 - - -
(Ammattikoulujen Jyväskylän 
opettajaopisto) 51 16 1 29 5
Ravintotalousala 15 - - 15 - - -
Vaatetusala 12 - ' 12 - - -
Erityisalojen pedagoginen 
koulutus x) 24 16 1 2 - 5 -
Kotiteollisuusoppilaitokset
Koti teol1i suusopettaj a 30 - " 30 - - -
Sai raanhoito-oppilaitokset
Sairaanhoidon opettaja 82 - - - 82 - -
Kauppaoppilaitokset x) 108 - 6 2 26 74 -
Yhtei skuntatal ous 8 1 7
Markkinointi 9 - - - 1 8 -
Yritystalous ja hallinto 7 - - - 1 6 -
Taiousmaantiede 3 - - - - 3 -
Laskentatoimi 13 - - - 3 10 -
Oi keusoppi 8 - - - 2 6 -
Kauppamatemati i kka 11 - - - 3 8 -
Tietojenkäsittely 6 - - - 2 4 -
Tuotetieto, fysiikka ja kemia 3 - - - 1 2 -
Markkinoi ntitoiminnot 1 - - 1 - - -
Toimistotekniikka 2 - - - 2 - -
Koneki rjoitus 8 6 1 1 - -
























Suomen kieli ja viestintä 4 2 2
Saksan kieli ja viestintä 6 - - - 3 3 -
Ruotsin kieli ja viestintä 6 - - - - 6 -
Englannin kieli ja viestintä 11 - - - 3 8 -







(keskik.pohj.) 60 “ 60 “
Yhteensä 711 48 152 225 114 169 3
T
1) Ei sisällä Helsinginyliopistossa kotitalousopettajiksi valmistuneita
x) Käsittää opettajankurssin lisäksi opetusharjoittelun ja opetusnäytteen, jonka suori­
tettuaan henkilöt saavat pätevyyden toimia ammatillisissa oppilaitoksissa opet^ja- 
na. Opettajan tehtävissä toimiville järjestettyjä ns. jatko- ja täydennyskoulutuskurs­
seja ei tilastossa ole otettu huomioon. Koulutusaste on määritelty pohjakoulutuksen 
mukaan.
